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SÍLABO DEL CURSO DE FORMACIÓN DE LA CIUDAD EUROPEA CONTEMPORÁNEA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Urbanismo Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
130 créditos aprobados Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso de La formación de las Ciudades Europeas Contemporáneas es de naturaleza teórico, y tiene el propósito de brindar al 
estudiante el conocimiento de las ciudades contemporáneas que han marcado la historia del urbanismo europeo; origen, génesis o 
evolución en sus momentos históricos tales como: formación inicial, amurallamiento, derrumbe de murallas y ensanches, y su 
nueva expansión hasta la condición actual. 
Los temas principales son: procesos culturales, económicos y sociales que modifican las ciudades europeas; transformaciones en 
la jerarquía urbana europea; estudio de casos; lectura del desarrollo del urbanismo local a la luz de los ejemplos contemporáneos 
europeos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, elabora un informe de investigación sobre una ciudad europea, aplicando los conocimientos 
teóricos aprendidos estudiando las dinámicas de las ciudades europeas contemporáneas y cumpliendo con estándares 
internacionales de redacción científica; con sentido lógico, coherencia y sustento técnico. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
ORIGINES 
Al finalizar la Unidad I, el estudiante, sustenta 
un informe de su investigación respecto las 
ciudades amuralladas y su derrumbe y las 
consecuencias del aumento de la población en 
las ciudades desde el siglo XVI, llevando al 
descubrimiento de nuevos continentes, dando 
origen a nuevos comercios y la globalización 
que a la vez originaran nuevos pueblos fuera de 
las murallas envolviendo, presentándolo en 
PPT, con fluidez y coherencia de ideas y acorde 
a los temas desarrollados. 
1 
Fundación y origen de las ciudades. Contexto histórico: 
Ubicación de los primeros asentamientos. 
2 
El Imperio romano: La defensa de las invasiones bárbaras del norte; 
Estructura de la ciudad romana. 
3 
Ciudades en la Edad Media: 
Hitos del desarrollo de la forma urbana, simbología e importancia; 
4 
EVALUACIÓN T1 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL RENACIMIENTO 
Al finalizar la Unidad II, el estudiante, sustenta 
un informe de su investigación,  sobre  los 
hechos ocurridos durante el renacimiento y la 
revolución industrial,  presentándolo en PPT, 
con fluidez y coherencia de ideas y acorde a los 
temas desarrollados. 
5 
Hacia el Renacimiento: 
Rutas marítimas y del comercio en el siglo XV y los nuevos continentes; 
Aumento de la población en las ciudades desde el siglo XVI; 
Primeras planificaciones urbanas; Ensanches; Nuevos pueblos fuera de las 
murallas y lugares de ferias; La vida en las ciudades. El comercio. 
6 
El Renacimiento (siglos XIV-XVI). El aumento de las ciudades; El legado 
artístico, arquitectónico y urbano de la época. 
7 
La revolución industrial (siglo XVIII): El contexto mundial - Industria, 
transportes, los ferrocarriles, la navegación y el desarrollo económico. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
El siglo XX 
Al finalizar la Unidad II, el estudiante, presenta 
un informe de su investigación,  sobre  las 
9 
El siglo XX. 
Estudios de casos de ciudades europeas: 
Lisboa; 
 
 
diferencias existentes entre el urbanismo local y 
europeo,  presentándolo en PPT, con fluidez y 
coherencia de ideas y acorde a los temas 
desarrollados. 
Toledo. 
10 
Estudios de casos de ciudades europeas: 
Venecia; 
Londres. 
11 
Estudios de casos de ciudades europeas: 
Paris; 
Berlín. 
12 Comparación del urbanismo local con el europeo.  
13 
Las ciudades latinas contemporáneas 
Las megalópolis latinas 
14 Estudios de casos de una ciudad peruana 
15 Estudios de casos de una ciudad peruana 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: Al criterio del docente. 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre 
Promedio de las exposiciones de las sesiones 
anteriores y evaluación del informe entregado 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 
* 
12  17 noviembre  
Evaluación del informe entregado sobre la ciudad 
europea de estudio y paragones con una ciudad 
peruana 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Evaluación del informe entregado sobre el 
urbanismo en una ciudad peruana a la luz de lo 
aprendido del urbanismo europeo 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
711.4 
MORR 
Morris, A. E. J. Historia de la forma urbana 1984 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Apuntes para una historia universal http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=c1ae0744-
1b78-48a6-97cf-
2d3b73c1926c%40sessionmgr4002&vid=3&hid=4105 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
 
 
